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An development of the laboratory experiment which handled induced electromotive force 
  




In this study, the experiment on following electromagnetic induction phenomena was carried out using magnet, 
single track conductor, coil.   
A. Magnet movement velocity dependence of the induced electromotive force in the coil (N=1) was examined.   
B. The diameter dependence of the coil (N=1) and conductor on the induced electromotive force in the straight line 
conductor was examined.   
C. The amount of induced electromotive force that the coil made in the conductor without the insulating film was 
examined.   
D. Double end plane of the coil and induced electromotive force characteristic using two magnets was examined.  
The results of the experiment are as follows:   
(1) Electromagnetic induction is similar to the calculated value in relation to the magnetic speed whereby 
induced electromotive force is created in the coil.   
(2) The induced electromotive force in the coil and straight line conductor has radial dependent conduction.  
(3) There is a size correlation of the inductance in the induced electromotive force in the coil and the straight 
line conductor when using the conductor without insulating film.   
From the above result, the usefulness of produced experiment vessel was confirmed.  
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ス L（H）は，それぞれ（3）式 4)および（4）式 5)で求
められる（計算過程は省略し結果のみを示す）． 
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に，まず，アルミ管の下端をノコギリで幅約 1 mm の
溝を切り，そこにすり接触部分を差し込み，接着剤

















が 1mm のエナメル線を用いたコイル(巻き N＝1)を用
意し，磁石の上下運動距離（約 35 mm）の中間にコイ
ル長の中心をそろえて取り付ける．磁石の運動速度
は，電源電圧を 100 V まで変化させて調整する．専
用のプログラムを起動させ，測定開始のタイミング
を見て電源を ON 状態にする．そして，測定が終了し
たら電源を OFF にする．サンプル間隔時間（100 μs
以上）やサンプル数（1000 以上）は任意とする． 














の間隔が若干異なるのがわかる．そこで，V1 と V0 に
ついて繰り返し測定を行い，それらのばらつきの程
度を調べた結果、時間的なばらつきは数 ms 程度，電
圧のばらつきは，数 mV 程度であるのがわかった． 
 次に，磁石の運動速度ⅴと V0 の関係について述べ
る．V は，ミシンのカムが動き始まる値（約 50 V）
から 100 V まで任意に段階的に変化させる． 













図 3 1 層 1 回巻きコイルにおける測定例 
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15mm，B：500 mT（図 5参照），②コイル用，Φ：10 mm，
高さ：5 mm，B：320 mT（2.1 で用いたもの））を用
いて行なった．磁石の移動は、図 2 の実験器を用い





プラスチック板の間隔は約 1 mm とした．1 巻きのコ
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を磁石（Φ：10 mm，長さ：15 mm，B：520 mT）が通
過した（磁石の平均移動速度：1 m/s）際に誘導され
る起電力 Vpp の大きさを用いて測定した． 
図 9 に測定結果を示す．図に示すようにエナメル
線（約 6.3 V），アルミ線（約 2 V），銅線（約 0.2 V），
はんだ（約 80 mV）の順に起電力が小さくなった．ま
た，各コイルのインダクタンス Lは，エナメル線（約
0.109 mH），アルミ線（約 0.043 mH），銅線（約 0.016 
mH），はんだ（約 0.009 mH）となり，図 10 に示すよ
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